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家体改委 1992 年 5 月颁布的《股份有限公司规范意见》第 46 条对此
做出过规定：“普通决议应由代表股份总数 1/2 以上的股东出席，并由























































中国证监会于 2004 年 11 月 29 日发布《上市公司股东大会网络
投票工作指引（试行）》，对上市公司股东大会采用网络投票方式的有
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